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GESTIÓN DE RECURSOS DIGITALES
TECNOLOGÍA
colección
• recursos de información /  objetos digitales
• libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos
• formatos de producción digital
• editoriales, proveedores, plataformas
• adquisición, suscripción, acceso abierto / compras consorciadas
• curación de contenidos / recursos externos




• licencias de uso
• condiciones de uso
• número de usuarios concurrentes















• formatos de información bibliográfica
• MARC 21 / RDA
• manuales de procedimiento
• recursos colaborativos / Z39.50
04
metadatos
• descripción de los recursos
• estándares internacionales / ISO / W3C / NISO / DCMI
• esquemas de metadatos
• propósito general: Dublin Core




• lenguajes de marcado
• estructura de la información
• intercambio de datos
• transferencia de información





• codificación datos semánticos
• procesar información para ser enlazada-compartida
• descripción / RDA
• vocabularios / SKOS
• autoridades / VIAF




• codificación única de documentos / personas
• direcciones permanentes / permalinks
• identificación de objetos digitales / DOI
• registro - base de datos de DOI / Crossref
• códigos de bases o plataformas: PMID, arXiv, OCLC
• identificación de personas / ORCID / Research ID















• catálogos y repositorios
• gestión de resultados




• búsqueda simultánea en recursos dispersos
• software / servicios
• configuración de recursos electrónicos
• base de datos de conocimiento
• interfaces orientadas a usuarios




• integración de recursos a partir de metadatos
• estándares técnicos / OAI - ORE
• inclusión de recursos externos en colecciones propias
• recuperación de información bibliográfica / Z39.50 / DILVE
• recolectores de repositorios y colecciones abiertas




• identificación y autorización
• acceso remoto / single sign-on / Shibboleth / adAS
• conexiones proxy / EZproxy
• autenticación IP
• seguridad




• exportación de datos
• gestión bibliográfica
• permisos de distribución de documentos 
• uso de la información / plagio






• conexión de redes
• conexión de máquinas
• conexión de aplicaciones





• industria, administración, usuarios
• esquemas de conexión
• procedimientos, servicios, tecnologías
• integración de metadatos





• diseño de sistemas de información
• conexión de equipos y aplicaciones






• inclusión de los recursos digitales en bibliotecas
• biblioteca híbrida: recursos impresos, multimedia, digitales
• sistemas integrados de gestión bibliotecaria
• descripción de recursos como base de la integración
• recuperación y visualización de recursos digitales




• gestión de recursos electrónicos / ERM
• programas y servicios
• licencias, renovaciones, restricciones
• empresas especializadas
• configuración / plataformas




• sistemas integrados de recuperación
• catálogo, recursos suscritos, colecciones digitales
• bases de datos del conocimiento
• servicios comerciales
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